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 Image thinning merupakan salah satu aplikasi dari segmentasi citra untuk 
menghasilkan bentuk kerangka dari sebuah citra digital dan mengolah citra digital 
tersebut agar lebih padat. Dengan kata lain, image thinning bertujuan untuk 
memproses pixel-pixel pada sebuah citra digital agar menghasilkan sebuah citra 
digital yang lebih kecil ukurannya namun tetap memiliki informasi yang sama 
seperti sebelum dilakukan proses thinning.  
 Ada beberapa algoritma untuk metode thinning. Pada penelitian ini 
menggunakan algoritma Zhang Suen dan  algoritma Stentiford dengan bahasa 
pemrograman MATLAB. Kedua algoritma tersebut dibandingkan sehingga dapat 
diketahui algoritma manakah yang terbaik untuk proses pengenalan karakter 
dengan cara membandingkan hasil thinning citra digital asli dengan hasil thinning 
citra original dari scanning. Dengan menggunakan pemrosesan awal, dilakukan 
resize dan RGB ke gray. Kemudian dilakukan Threshold untuk mendapatkan dua 
keadaan warna yaitu hitam dan putih, Binerisasi. Setelah itu di thinning dengan 
algotirma Zhang Suen dan algoritma Stentiford.  
Dari percobaan dan pengujian perbandingan algoritma yang telah 
dilakukan, dapat dilihat bahwa pada hasil Validasi yang dilakukan pada kedua 
algoritma menggunakan metode Kappa Cohen, algoritma Zhang Suen 
menghasilkan nilai value 0,415 sedangkan algoritma Stentiford menghasilkan 
nilai value 0,514. 
 
Kata Kunci: Thinning, Zhang Suen, Stentiford, Kappa Cohen. 
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1.1 Latar Belakang 
Segmentasi citra (image segmentation) merupakan langkah awal pada 
proses analisa citra yang bertujuan untuk mengambil informasi yang terdapat di 
dalam suatu citra. Langkah ini akan menentukan berhasil atau tidaknya proses 
analisa citra.  
Dalam proses Normalization pada pengenalan karakter dapat 
menggunakan metode thinning untuk merubah dimensi region tiap karakter dan 
ketebalan karakter (Arief, Sukmawan. 2009). 
Thinning merupakan suatu proses penting sebelum melakukan proses-
proses atau operasi-operasi pengolahan citra, seperti dalam proses pengenalan 
karakter optic, pengenalan sidik jari, pemrosesan teks, dan lain sebagainya dengan 
mengurangi bagian yang tidak perlu (redundant). 
Dengan melakukan thinning pada sebuah citra digital, dapat dihasilkan 
sebuah citra digital dengan ukuran objek yang lebih kecil namun tidak 
mengurangi kualitas dari citra digital tersebut. Metode image thinning yang dapat 
digunakan adalah Zhang Suen dan Stentiford.  
Metode Zhang Suen merupakan algoritma image thinning yang 
menggunakan perbandingan sebagai basis dalam melakukan image thinning.  
Dengan menggunakan perbandingan yang dilakukan secara berulang-ulang, 
metode ini akan menghasilkan citra digital yang lebih padat sehingga cocok 
digunakan dalam proses thinning sebuah citra digital.  
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Metode Stentiford merupakan algoritma thinning dengan menggunakan 
teknik template-based mark-and-delete. Metode thinning jenis ini menggunakan 
template untuk dicocokkan dengan citra yang akan di thinning. Algoritma ini 
bersifat iterative yang berguna untuk mengikis lapisan pixel terluar sampai tidak 
ada lapisan lagi yang dapat dihilangkan.  
Untuk itu penulis akan melakukan analisa terhadap kedua metode tersebut 
dengan menganalisis akurasi dari hasil thinning kedua algoritma untuk pengenalan 
karakter secara visual dan membandingkan hasil validasi yang dilakukan pada 
kedua algoritma menggunakan metode Kappa Cohen. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan beberapa uraian latar belakang di atas maka dapat 
dirumuskan masalah, yaitu : 
1. Bagaimana mengimplementasikan metode Zhang Suen  dan Stentiford 
pada proses thinning. 
2. Bagaimana membandingkan hasil thinning menggunakan  algoritma 
Zhang Suen dengan Stentiford. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Adapun batasan-batasan masalah yang dibuat agar dalam pengerjaan tugas 
akhir ini dapat berjalan dengan baik adalah sebagai berikut : 
1. Citra yang digunakan berukuran 200x200 piksel. 
2. Algoritma thinning yang dibandingkan yaitu algoritma Zhang Suen dan 
algoritma Stentiford. 
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3. Format gambar .bmp. 
4. Yang diukur pada hasil thinning yaitu akurasi kedua algoritma untuk 
pengenalan karakter secara visual dan hasil Validasi yang dilakukan pada 
kedua algoritma menggunakan metode Kappa Cohen. 
 
1.4 Tujuan 
Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk membandingkan metode thinning 
Zhang Suen dengan Stentiford pada pengenalan karakter. 
 
1.5 Manfaat 
Manfaat dari pembuatan aplikasi adalah untuk mengetahui metode mana 
yang terbaik dari kedua metode tersebut untuk proses pengenalan karakter.  
 
1.6. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini antara lain : 
1. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi 
kepustakaan dengan membaca dan mempelajari buku-buku literatur, 
jurnal-jurnal, artikel-artikel yang berhubungan dengan pengenalan citra 
berbasis komputer dan pembuatan interface. 
2. Metode Analisis 
Metode analisis dalam penulisan ini dibagi menjadi beberapa tahap: 
a. Analisis cara kerja Algoritma untuk melakukan proses thinning. 
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b. Analisis penggunaan Algoritma untuk menghasilkan hasil thinning 
yang kemudian akan dibandingkan. 
3. Perancangan dan Pembuatan Aplikasi 
Melakukan perancangan Algoritma yang digunakan, perancangan 
interface yang digunakan untuk aplikasi yang dibuat. 
4. Pengujian dan Evaluasi Aplikasi 
Melakukan pengujian pada aplikasi yang telah dibuat dan mengevaluasi 
hasil yang diperoleh sehingga dapat mengetahui apakah aplikasi sesuai 
dengan tujuan yang diharapkan. 
5. Pembuatan Naskah Skripsi 
Melakukan dokumentasi dari semua tahap agar dapat dipelajari untuk 
pengembangan lebih lanjut. Memaparkan dasar-dasar teori dan metode 
yang terlibat di dalamnya, diantaranya desain perangkat lunak dan 
implementasinya, hasil pengujian aplikasi termasuk juga perbaikan. 
 
1.7. Sistematika Penulisan 
Pada penyusunan tugas akhir, sistematika pembahasan diatur dan disusun 
dalam lima bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab. Untuk memberikan 
gambaran yang lebih jelas, maka diuraikan secara singkat mengenai materi dari 
bab-bab dalam penulisan tugas akhir ini sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN : 
Pada bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 
penulisan pembuatan tugas akhir ini. 
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BABII TINJAUAN PUSTAKA : 
Pada bab ini menjelaskan mengenai landasan teori-teori pendukung 
pembuatan tugas akhir ini. 
BABIII METODOLOGI PENELITIAN : 
Pada bab ini berisi tentang analisis dan perancangan aplikasi dalam 
pembuatan tugas akhir ini. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN : 
Pada bab ini akan membahas tentang kerja dari aplikasi secara 
keseluruhan, menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dan evaluasi 
dari pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat. Uji coba 
dilakukan pada akhir dari tahap-tahap analisis aplikasi, desain 
aplikasi dan tahap penerapan aplikasi atau implementasi. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN : 
Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk 
pengembangan aplikasi. 
DAFTAR PUSTAKA : 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur 
yang digunakan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini. 
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